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IP = RQ･(Ⅹ+Y)/(RP+RQ), IQ = RP･(Ⅹ+Y)/(RP+RQ)
となる.今, RP=RQとすると,









ンタフェースを実現する.インタフェースは送信側と受信側はそれぞれEC (Encoder) , SSD
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